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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabla kamu telah selesai  (dari 
satu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanlah 
hendaklah kamu berharap. 
(Q.S Alam Nasyroh: 5-8) 
 
 Hadirkan do’a dalam tiap langkahmu, karena dengan do’a dimana ada kebencian akan 
bertabur kasih sayang, dimana ada kesalahan akan bertebar ampunan dimana ada keraguan 




 Janganlah  kamu mengikuti  sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya,sesungguhnya  
penglihatan, pendengaran  dan hati  akan  dimintai pertanggung jawaban   
(Al-Isra : 36) 
 
  Seorang pahlawan boleh salah, boleh gagal, boleh tertimpa musibah, tetapi dia tidak boleh 
kalah, dia tidak boleh menyerah pada kelemahannya, tantangannya dan keterbatasannya, dia 
harus tetap melawan, menembus gelap dan menjemput fajar, oleh sebab kepahlawanan adalah 
Piala yang direbut, bukan kado yang dihadiahkan 
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ABDURRACHMAN / J120111013 
“MANFAAT PENDAMPINGAN TERHADAP PENINGKATAN 
PENGETAHUAN ORANG TUA DALAM PENANGANAN ANAK 
CEREBRAL PALSY” 
(Dibimbing Oleh : Agus Widodo, SST.FT, SKM, M.Fis dan Umi Budi 
Rahayu, SSt. FT. M. Kes) 
Latar Belakang: Cerebral Palsy adalah yang ditandai dengan perkembangan 
motorik yang abnormal atau terlambat, seperti paraplegia spastik, hemiplegia atau 
tetraplegia, yang sering disertai dengan retardasi mental, kejang atau ataksia. 
Dalam penanganan anak Cerebral Palsy peranan dari orang tua/keluarga penting. 
Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga 
dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu 
atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kurangnya dukungan ekonomi dan 
akses ke instansi kesehatan mempengaruhi pengetahuann orang tua. Keluarga 
harus memiliki pengetahuan khusus dalam penanganan anak dengan Cerebral 
Palsy. Pendampingan orang tua penyandang Cerebral Palsy dilakukan untuk 
mengajarkan dan melatih dalam menangani anak Cerebral Palsy. Pendampingan 
dimaksudkan supaya orang tua dapat memperlakukan dan menangani anaknya 
yang Cerebral Palsy dengan tepat. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui apakah ada manfaat pendampingan 
terhadap peningkatan pengetahuan orang tua dalam penanganan anak Cerebral 
Palsy. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian one group pre test and post test design. Tektik pengambilan 
sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 12 orang tua anak 
Cerebral Palsy. Tehnik yang digunakan adalah metode pendampingan selama 30 
hari, frekuensi 6x pertemuan. Uji Normalitas data menggunakan Shapiro-Willk tes 
kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesa dengan Paired Sample T-test. 
Hasil Penelitian: Dari hasil statistik didapatkan hasil nilai P adalah 0.0000 
dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. Artinya ada manfaat pendampingan 
terhadap peningkatan pengetahuan orang tua dalam penanganan anak Cerebral 
Palsy. 
Kesimpulan: Pemberian pendampingan kepada orang tua terbukti dapat 
memberikan manfaat terhadap peningkatan pengetahuan orang tua dalam 
penanganan anak dengan kondisi Cerebral Palsy. 
 
Kata Kunci: Pendampingan, Pengetahuan dalam menangani anak Cerebral 
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ABDURRACHMAN / J120111013 
"BENEFITS ASSISTANCE TO INCREASE PARENTS KNOWLEDGE IN 
MANAGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY" 
(Guided By: Agus Widodo, SST.FT, SKM, M.Fis and Umi Budi Rahayu, 
SST. FT. M. Kes) 
 
Background: Cerebral Palsy is characterized by abnormal motor development or 
late, such as spastic paraplegia, hemiplegia or tetraplegia, which is often 
accompanied by mental retardation, seizures or ataxia. In handling the role of 
Cerebral Palsy children parent / family matters. Family is the smallest unit of the 
society consisting of heads of household and some people were collected and 
living somewhere under a roof in a state of interdependence. Economis lack 
support for access health institutions affect parents knowledge and the family 
must have specialized knowledge in handling the treatment children with 
Cerebral Palsy. Assisting parents with Cerebral Palsy performed to teach and 
train in dealing with Cerebral Palsy children. Mentoring means that parents can 
treat their children with Cerebral Palsy in the right way. 
Objective: To determine if there are benefits of mentoring to increase parental 
knowledge in dealing with Cerebral Palsy children. 
Methods: The study was Quasi Experimental, research design one group pre test 
and post test. And using purposive sampling. Number of samples 12 parents of 
children with Cerebral Palsy. Using a technique method of mentoring for 30 days 
with frequency of meetings 6x. Normality test data using the Shapiro-Willk test 
followed by a hypothesis test with Paired Sample T-test. 
Results: From the statistical results showed that the P value is 0.0000, P <0.05 
which means Ha accepted. It means that there are benefits assistance to increase 
parental knowledge in dealing with Cerebral Palsy children. 
Conclusion: Providing assistance to parents proven to provide benefits to increase 
parental knowledge in the treatment of children with Cerebral Palsy condition. 
 
Keywords: Mentoring, Knowledge a treatment for children with Cerebral Palsy, 
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